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neobičnije za pogrešne. Jer tko može 
s ra'zlogom tvrditi, da su riječi nesretnik, 
'Vodstvo, krumpir, kormilar i sl. pogrešne 
ili :nepravilne? Toliko više, što su t0 posve 
pravilne riječi hrvatskoga književnog je-
zika. 
Iznesenim ~rimjedbama nisam nipošto 
mislio osporiti vrijednost Lalevića :.Pot-
setnika« i korist, koju od njega mogu 
imati svi, kojimIlJ je ta' knjiga namije-
njena. Ja bih čak njenu namjenu protega) 
i dalje neg·) sam pisac, jer mislim, da 
oila može iJiti svojim teoretskim dijelom 
vrlo korisna i na's tavnricima osnovnih i 
srednjih škola. Dakako, pravo~isnim sa-
vjetnikom ogrllJničena je samo na ekavski 
krug. šteta je, što obiluje štamparskim 
pogreškama, od kojih su neke popravljene 
u prilogu, a neke nisu (na pr. na 20. str. 
pos!ovički ili futurski aorist). Zbog svoje 
normativnosti pravopisni i gram, tički pri-
ručnici moraju svesti broj 'št[lll'parskih 
pogrešaka na najmanju moguć\.: mjeru. 
LJ. J. 
GODISNJA SKUPŠTINA HRVATSKOG FILOLOŠKOG DRUŠTVA 
30. siječnja 1946. održana je glavna godišnja skupština Hrvatskog filološkog 
društva u prostorijama Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na slkupštim je upravni odbor 
podnio izvjelŠtaj o radu Društva u prošloj godini, iz kojega se vidjelo, da se taj rad 
znatno I azgranao prema prijašnjem stanju. U Društvu sada, rade tri sekcije: lingvističl{a, 
pravopisno-gramllJtička i sekdja za nauku o književnosti; svaikog prvog četvrtka u mje· 
secu drže se javna predavanja s di kusijom; izdaje se redovito časopis :.Jezik« i izvr-šene 
su završne pripreme za izdavanje stručne revije za lingvistiku i 'kn'jiževnost u zajecll11ci 
f, Jugoslavenskom akademijom znano~ti i umjetnosti; osnovane su podružnice u Rijeci 
i Gospiću, a radi se i na osnivanju podružnica u ostalim našim gradovima. Poslije izvje-
št~lja istaknuto je u diskusiji, da treba pojačati aktivnost članstva, privući u Druš!vo 
štl) veći broj srednjoškolskih nastavnika i povezati se što neposrednije s filolozima u 
~; okrajini. Rečeno je, dal će filološke nauke pravilno izvršiti svoju funkciju u 113šem 
• narodnom životu tek onda, kada na njihovoj primjeni počnc raditi organ!zirani kolcl<;tiv 
filologa na čitavom području Narodne Republike Hrvatske. S p1j.eskom je popraćen 
izvještaj prof. D. Keser o djelovall1ju podružnice u Rijeci. 
Pošto je izvještaj upravnog odbora jednoglasno prihvaćen, prešlo se na izbor 
odbora. Za predsjednika je ponovo izabran dr. Antun Barac, za tajnike su izabrar.i dr. 
Zdenko Škreb i dr. Rudolf Filipović, a za, odbornike: dr. Mirko Dl:'anović, SL~nko 
Dvoršak, dr. Veljko Gortan, Jerko Grgičević, dr. Petar Guberina, dr. Josip Hamm, 
dr. Mate Hr3tste, dr. Stjepan Ivšić, dr. Ljudevit Jonke, dr. Blaž Jurišić, Dušanka Keser, 
dr. 13ratoljub Klaić, Miroslav Kravar, Pavle Rogić, dr. Olga ŠO'jat, Stj<epan Tcžak, 
dr. Josip Torbarina, dr. Vojmir Vinja, Vladimir Vr8ltović i dr. Sreten 2ivković. Član,),' i 
su nadzornog odbora dr. Josip Badalić, dr. Nikola Majnarić i Aleksandar Flaker . 
.JEZIK, časopi,s za kulturu hrvatskoga književnog jezika. - Izdaje Hrvatsko filolo ško 
društvo u Zagrebu. - Uređuje redakcioni odbor: Josip Hamm, Mate Hraste, Ljudevit 
Jonke, Sreten 2ivković. - Odgovorni urednik: Ljudevit Jonke. - Časopis izlazi svaika 
dva mjeseca. 
